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НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЕОНІДА ІВАНОВИЧА РУБЦОВА 
В РАДЯНСЬКИХ СУБТРОПІКАХ
Мета — дослідити перші роки наукової роботи відомого дендролога, ландшафтного архітектора Л.І. Рубцова.
Матеріал та методи. При опрацюванні бази джерел використано історико-науковий метод. Проблемно-хро но-
логічний метод забезпечив послідовність викладення матеріалу.
Результати. Досліджено перші роки наукової діяльності Л.І. Рубцова. Він розпочав трудову діяльність у 1920-х рр. 
у субтропічних районах на Чорноморському узбережжі Кавказу. Ще під час навчання в Ленінградській лісотехнічній 
академії Леонід Іванович обстежив насадження цінних деревних рослин — самшиту та коркового дуба на території 
Абхазії.
Проаналізовано роботу Л.І. Рубцова в Інституті вологих субтропіків (1933—1935). У цей період Леонід Іванович 
провів інвентаризацію та оцінку ландшафтного планування Сухумского арборетуму і парку радгоспу «Південні куль-
тури» (Адлер). За результатами цих досліджень він сформулював оригінальні висновки та пропозиції щодо асортимен-
ту і ландшафтного облаштування субтропічних парків.
Висновки. Кавказький період наукової діяльності став початком становлення Леоніда Івановича Рубцова як ден-
дролога і ландшафтного архітектора. Підкреслено необхідність дослідження творчої спадщини Л.І. Рубцова — ви-
датного дендролога та ландшафтного архітектора.
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Леонід Іванович Рубцов, видатний дендролог 
і ландшафтний архітектор, широко відомий 
унікальними проектами ділянок, які станов-
лять єдине ціле — дендрарій Національного 
ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН Ук-
раїни. Центральною і найбільш вражаючою 
композицією дендрарію є відомий далеко за 
межами України Сад бузку. За його проект, 
який експонувався в 1967 р. на огляді творчих 
досягнень радянського зодчества, Союз архі-
текторів СРСР нагородив Л.І. Рубцова дипло-
мом «За кращу роботу в галузі архітектури». 
Постановою колегії Держкомприроди УРСР 
від 26.07.1972 р. № 22 Ботанічному саду при-
своєно статус пам’ятника садово-пар ко вого 
мистецтва національного значення. У цьому 
чимала заслуга Леоніда Івановича Рубцова, 
який протягом 50 років плідно працював у 
Ботанічному саду в галузі дендрології та ланд-
шафтного будівництва.
Значним є внесок Л.І. Рубцова в проекту-
вання та будівництво інших ботанічних садів 
(Московського ботанічного саду, Ботанічного 
саду АН БССР (Мінськ), Ботанічного саду 
«Поділля» (Вінниця)), а також альпінарію Бо-
танічного саду Ботанічного інституту імені 
академіка В.Л. Комарова (Ленінград) [24]. 
Важливе значення мають роботи з проекту-
вання і створення низки парків в Ук раїні, які 
виконувались під його керівництвом як го-
ловного консультанта у майстернях інститутів 
«Діпромісто» і Українського науково- до слід-
ного інституту «Укрндіінжпроект» у 1965—
1972 рр. [23].
За видатні заслуги в галузі ландшафтної ар-
хітектури Л.І. Рубцова включено у рейтинг ар-
хітекторів республік колишнього Радянського 
Союзу як архітектора, який одержав високу 
оцінку професійних товариств [26].
Діяльність Леоніда Івановича, починаючи з 
1940-х років, докладно висвітлено в працях 
колег та учнів [11, 23, 24, 28]. Однак період 
становлення його як інтродуктора, дендроло-
га, паркознавця досі мало відомий у наукових 
колах. Лише у статті Г.А. Солтані є згадка, що 
Л.І. Рубцов провів інвентаризацію парку «Пів-
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денні культури» [25]. Тому тема нашого дослі-
дження є актуальною.
Леонід Іванович Рубцов розпочав наукову 
роботу в кінці 1920-х рр. у субтропічних райо-
нах на узбережжі Кавказу. Це був період ін-
тенсивного розвитку субтропічного сільського 
господарства СРСР. Для забезпечення еконо-
мічної незалежності країни необхідно було 
повністю припинити імпорт сировини, зок ре-
ма субтропічного походження, і, відповідно, ви-
трати валюти на чай, тунгове масло, цит ру со ві, 
ефірні олії, корок, гутаперчу, декоративні та 
пряносмакові рослини, дубильні речовини, 
лікарську сировину, цінні види деревини. Для 
цього передбачалося використовувати спри-
ятливі умови радянських субтропіків, розта-
шованих у вологій зоні на Чорноморському 
узбережжі.
У субтропічних районах СРСР було органі-
зовано спеціалізовані наукові установи, залуча-
лися кваліфіковані фахівці. Велику увагу при-
діляли вивченню та оцінці природних і штуч-
них насаджень. Значну роль у цих досліджен-
нях відіграв Всесоюзний інститут прикладної 
ботаніки та нових культур (з 1930 р. — Всесо-
юзний інститут рослинництва (ВІР)). До його 
складу входило 13 відділень і дослідних стан-
цій у різних пунктах країни. Для роботи із 
субтропічними рослинами у 1926 р. було ство-
рене Сухумське відділення (Сухумська дослід-
на станція), у 1927 р. перейменоване у Все союз-
ний інтродукційний розсадник субтропічних 
культур ВІР. Усі відділення ВІР мали великі 
дослідні поля та добре оснащені лабораторії, в 
яких працювали великі колективи дослідни-
ків. На Сухумській дослідній станції поруч із 
такими знаними вченими, як Д.Н. Кос тецький 
(перший директор Сухумської станції), В.Ф. Ни-
колаєв (старший науковий співробітник, заступ-
ник директора), С.Г. Гінкул (завідувач відділу 
дендрології), працювали мо лоді фа хівці, які зго-
дом стали окрасою ботанічної науки: А.Л. Тахта-
джян, В.О. Алфьоров, О.П. Віт ман, А.О. Федо-
ров, М.М. Молодьожников, М.В. Смольський 
[2, 6, 12].
М.І. Вавилов вважав, що субтропічне гос-
подарство є одним з найбільш цікавих ділянок 
соціалістичного будівництва [27].
У 1927—1928 рр. за завданням Сухумського 
відділення ВІР було проведено обстеження 
пло дових, дубильних, пряносмакових, де ко-
ра тивних і деревних рослин, які мають цінну 
деревину [10]. У цих роботах брав участь і 
Л.І. Рубцов, тоді ще студент Ленінградської 
лісотехнічної академії. 
Леонід Іванович займався обстеженням при-
родних насаджень, а також декоративних форм 
самшиту (Buxus sempervirens L.) у культурі в 
межах Закавказзя, на що вказує Т.К. Квара-
цхеліа у статті «Естественно-историческое и 
агрономическое обследование субтропиков» 
[10]. Самшит є унікальним видом абхазького 
лісу та має цінну деревину. Цей вид росте дуже 
повільно до 150-річного віку переважно у ви-
соту. У віці 350—400 років стовбури досягають 
12—15 м у висоту та 30—40 см у діаметрі. Важ-
ка і міцна деревина самшиту використовува-
лася для виготовлення ткацьких човників, у 
літакобудуванні. 
Академік М.І. Вавилов у статті «Проблема 
новых культур» серед нових для СРСР видів, 
які заслуговують першочергової уваги, згадав 
корковий дуб (Quercus suber L.) [3]. Корково-
Л.І. Рубцов, 1938 р. (публікується 
вперше)
L.I. Rubtsov, 1938 (first published)
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ізоляційне виробництво вважалося одним з 
найважливіших у СРСР. Ґрунтувалося воно 
майже цілком на закордонній сировині. Що-
річна потреба СРСР у корку становила 10—
12 тис. тонн [5]. 
Постановою Ради з праці та оборони СРСР 
від 10.01.1929 р. було визнано необхідним 
прискорити роботи з розведення в південних 
районах СРСР коркового дуба. До дослідних 
робіт долучилися лісові дослідні установи Ба-
тумі, Сухумі, Ботанічний сад м. Тифліса і Су-
хумське відділення Інституту прикладної бо-
таніки [4].
Для задоволення потреб промисловості пла-
нувалося створити насадження коркового ду-
ба на площі близько 80 тис. га. Необхідні були 
маточники для збору жолудів і створення май-
бутніх плантацій. 
В Абхазії насадження коркового дуба були у 
двох районах — Гагринському (1,5 га) та Су-
хумському (1,5 га). Влітку 1929 р. (також у сту-
дентські роки) Л.І. Рубцов обстежив гай кор-
Всесоюзний інститут вологих субтропіків, 1935 р. [1] 
All-Union Scientific Research Institute of Humid Subtropics, 1935 [1]
Парк Смецького
Park of Smetskyi
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кового дуба в Агудзерах під Сухумі. Це наса-
дження було закладено в 1900 р. насіннєвим 
матеріалом, отриманим з Нікітського ботаніч-
ного саду, де рослини були вирощені з жолу-
дів, зібраних у Лісабоні. В Агудзерах було ви-
саджено 1800 сіянців на площі близько 3 га. 
На момент обстеження налічувалося 246 де-
рев. Були зафіксовані: середній діаметр — 
38 см, середня висота — 15 м, урожай жолудів 
з одного дерева — 8—16 кг, схожість жолудів — 
70—75 %. Відзначено наявність самосіву кор-
кового дуба та порослеве відновлення. 
Обстеживши гай коркового дуба в Агудзе-
рах, Л.І. Рубцов дійшов висновку, що резуль-
тати його інтродукції й акліматизації в Абхазії 
задовільні, він має більший приріст у висоту 
та діаметрі, ніж у найбільш продуктивних на-
садженнях Марокко, і дає задовільний за якіс-
тю корок (наведено дані Є.Є. Керна) швид-
шими темпами, ніж у себе на батьківщині, а 
також гарні врожаї жолудів. Результати дослі-
джень було опубліковано в «Трудах по при-
кладной ботанике, генетике и селекции» — 
журналі, який видавав ВІР під керівництвом 
М.І. Вавилова [10]. В.Ф. Ніколаєв у статті 
«Влажные субтропики СССР и работа Сухум-
ского отделения ВИР» відзначив, що Сухум-
ським відділенням ВІР проведено ботанічну 
паспортизацію найбільшого насадження кор-
кового дуба в Абхазії — в Агудзерах [12].
 Після закінчення Ленінградської лісотехніч-
ної академії Л.І. Рубцов працював на Кавказі: у 
1930—1931 рр. — фахівцем з лісових куль тур у 
Ліспромгоспі м. Туапсе, а у 1933—1935 рр. — 
старшим науковим співробітником Інституту 
вологих субтропіків і завідувачем арборетуму 
цього ж інституту в м. Сухумі [28].
Всесоюзний науково-дослідний інститут во-
логих субтропіків було організовано в Сухумі 
в 1933 р. постановою Союзної Ради народних 
комісарів як науково-дослідний центр зони 
вологих субтропіків. Він належав до Головно-
го управління субтропічних культур Нарком-
зему СРСР [1]. 
 Академік М.І. Вавилов при відвідуванні Ін-
ституту так охарактеризував його роботу: «Я 
маю відзначити серйозні зрушення в науково-
дослідній роботі Всесоюзного науково-до слід-
ного інституту вологих субтропіків — ваш Ін-
ститут зібрав міцний колектив науковців і роз-
горнув широку польову роботу. Я багато бачив 
установ, але ваш інститут має виняткові, ко-
лосальні перспективи. Інститут забезпечений 
земельними масивами, лабораторіями, науко-
Партер у маєтку Д.В. Драчевського, 1930-ті рр.
Parter in the estate of D.V. Drachevsky, 1930s
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вими кабінетами та оранжереями. Ін сти тутом 
вперше виконано важливу роботу: складено 
агротехнічні правила для найголовніших пло-
дових і технічних культур. Видно, що в Інс ти-
туті відчувається розуміння всієї важливості 
максимально використовувати субтропічні мож-
ливості Радянського Союзу» [1].
Основним завданням інституту був розви-
ток науково-дослідних робіт у галузі субтро-
пічного сільського господарства та впрова-
дження наукових досягнень у виробництво. 
Го ловне управління субтропічних культур Нар-
комзему СРСР вважало за необхідне провести 
інвентаризацію парків Чорноморського узбе-
режжя [10]. Л.І. Рубцов провів детальну інвен-
таризацію Сухумського субтропічного арбо-
ретуму та парку радгоспу «Південні культури» 
(Адлер). 
Сухумский субтропічний арборетум почав 
функціонувати як наукова установа у 1925 р., 
коли територію трьох суміжних парків (колиш-
ніх Смецького, Рукавішникова та Боб рин сь-
ко го) було об’єднано в один великий масив 
загальною площею 50 га і передано Сухумсько-
му відділенню ВІР. У 1933 р. арборетум увійшов 
до складу Всесоюзного науково-до слідного ін-
ституту вологих субтропіків. Завдяки кореспон-
дентському зв’язку ВІР із закордонними уста-
новами та численним експедиціям було отри-
мано велику кількість інт родукційного матері-
алу, який розмістили на території арборетуму. З 
ініціативи завідувача відділу дендрології Су-
хумського відділення С.Г. Гінкула [6] у 1928 р. в 
арборетумі було закладено фітогеографічні ді-
лянки: японо-китайську, гімалайську і північ-
ноамериканську. В.Ф. Ніколаєв згадує також 
австралійську та мексиканську ділянки [12]. 
На думку Л.І. Рубцова, із трьох парків, які 
ввійшли до складу арборетуму, колишній парк 
Смецького був найціннішим як за кількістю 
та якістю видів, так і за декоративністю їх роз-
ташування. Закладка цього парку відбулася у 
1893—1894 рр.
Під час інвентаризації у 1934 р. Сухумського 
арборетуму Л.І. Рубцовим (листяні рослини) 
і Г.В. Воіновим (голонасінні) було виявлено 
896 видів і різновидів у кількості 7 тис. ек-
земплярів. За видовим складом Сухумський 
субтропічний арборетум був ціннішим, ніж 
Батумський та Сухумський ботанічні сади і 
Сочинський дендрарій. В арборетумі пред-
ставлено всі види пальм, які трапляються на 
Чорноморському узбережжі, — 18 % від за-
гальної кількості дерев [16, 17, 22].
Інвентаризацію парку радгоспу «Південні 
культури» провела бригада науковців на чолі 
У маєтку Д.В. Драчевського
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з Л.І. Рубцовим. Було виявлено 379 видів, різ-
новидів і форм у кількості 5420 екземплярів 
[20, 21].
Леонід Іванович відзначав, що парк рад-
госпу «Південні культури» (колишній має-
ток «Случайное» генерала Д.В. Драчевсько-
го) є одним з п’яти найвідоміших на Чорно-
морському узбережжі Кавказу парків. По-
ступаючись за різноманітністю рослинних 
форм Нікітському ботанічному саду, Сочин-
ському ден драрію, Сухумському арборетуму 
і Батумському ботанічному саду, він пере-
вершував їх за плануванням та облаштуван-
ням. Проект парку роз робив видатний фахі-
вець садово-пар ково го мистецтва Арнольд 
Регель, автор відомої унікальної книги «Из-
ящное садоводство и ху дожественные сады» 
[13]. Основна територія парку спланована в 
ландшафтному стилі, є також вишуканий ре-
гулярний партер [21]
Відмітною рисою парку є переважання рів-
нинного рельєфу, наявність великих партер-
них зон зі стриженими формами, широких 
алей з великих дерев, великої кількості голо-
насінних видів. Парк прикрашають дві штучні 
водойми [25].
За результатами детального дослідження 
парку радгоспу «Південні культури» Л.І. Руб-
цов підготував путівник по цьому парку і 
зробив пропозиції щодо його реконструкції 
[20, 21]. 
Аналіз біорізноманіття субтропічних парків 
та їх ландшафтного планування дав можли-
вість Леоніду Івановичу сформулювати оригі-
нальні висновки і пропозиції щодо ландшафт-
ного планування цих парків.
Л.І. Рубцов вважав, що при проектуванні 
субтропічного парку ландшафтний архітек-
тор має насамперед забезпечити його вічно-
зеленість шляхом уведення не менше ніж 80 % 
віч нозелених видів, уникаючи великої кіль-
кості шпилькових. Перевага шпилькових ви-
дів нівелює відмінність між парком північної 
та суб тропічної зони і надає парку тяжкого та 
похмурого вигляду. Частка шпилькових не 
має перевищувати 30 % від усіх вічнозелених 
видів.
Листопадні дерева субтропічного парку ма-
ють відрізнятися від північних видів характер-
ними рисами: надзвичайно великими лист ка-
ми (павловнія, стеркулія) або листками, гар ни-
ми за кольором (японський клен, тюльпанне 
дерево, гінкго).
Леонід Іванович відзначав, що «при просу-
ванні з півночі на південь ми спостерігаємо 
дві характерні зміни в рослинному світі. Пер-
ша — розкіш цвітння, характерна для північ-
ної та помірної зони для трав’янистих рос-
лин, ближче до півдня піднімається все вище 
і вище від земної поверхні. У субтропічному 
кліматі найбільше квіткове оздоблення ланд-
шафту створюють не трав’янисті рослини, а 
чагарники, напівчагарники та дерева. У тро-
пічному кліматі квітки перекочовують на де-
рева, і дерева мають розкішний вигляд. Ха-
рактерною рисою субтропічних парків є та-
кож велика кількість ліан» [19]. 
Аналіз асортименту деревної рослинності, 
оцінка особливостей їх цвітіння і плодоно-
шення [7, 8, 9, 15] дали змогу Л.І. Рубцову ре-
комендувати кращі деревні та чагарникові 
види для озеленення Чорноморського узбе-
режжя Кавказу [18, 19].
Висновки 
Починаючи зі студентських років, Л.І. Руб-
цов вивчав природну та культурну флору, а 
також особливості парків субтропічних райо-
нів Кавказу. Результати аналізу біорізнома-
ніття субтропічних парків та їх ландшафт-
ного планування дали йому змогу сформулю-
вати оригінальні висновки і пропозиції щодо 
ландшафт ного планування субтропічних 
парків. 
Результати діяльності Леоніда Івановича ви-
світлено в працях тих років, які нині є бібліогра-
фічною рідкістю. 
Наукова спадщина Л.І. Рубцова є важливим 
внеском у ботанічну науку та садово-паркове 
мистецтво.
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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛЕОНИДА 
ИВАНОВИЧА РУБЦОВА В СОВЕТСКИХ 
СУБТРОПИКАХ
Цель — исследовать первые годы научной работы 
известного дендролога, ландшафтного архитектора 
Л.И. Рубцова.
Материал и методы. При изучении литературных 
источников использован историко-научный метод. 
Проблемно-хронологический метод обеспечил по-
следовательность изложения материала. 
Результаты. Исследованы первые годы научной 
деятельности Л.И. Рубцова. Он начал трудовую дея-
тельность в 1920-х гг. в субтропических районах на 
Черноморском побережье Кавказа. Еще во время 
учебы в Ленинградской лесотехнической академии 
Леонид Иванович обследовал насаждения ценных 
древесных растений (самшита и пробкового дуба) на 
территории Абхазии.
Проанализирована работа Л.И. Рубцова в Инс ти-
туте влажных субтропиков (1933—1935). В этот пери-
од Леонид Иванович провел инвентаризацию и оцен-
ку ландшафтного планирования Сухумского арборе-
тума и парка совхоза «Южные культуры» (Адлер). По 
результатам этих исследований он сформулировал 
оригинальные выводы и предложения от носительно 
ассортимента и ландшафтного устройства субтропи-
ческих парков.
Выводы. Кавказский период научной деятельно-
сти стал началом становления Леонида Ивановича 
Рубцова как дендролога и ландшафтного архитекто-
ра. Подчеркнута необходимость исследования твор-
ческого наследия Л.И. Рубцова — выдающегося ден-
дролога и ландшафтного архитектора. 
Ключевые слова: Л.И. Рубцов, Кавказ, самшит, проб-
ковый дуб, ландшафтная архитектура.
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SCIENTIFIC ACTIVITY OF LEONID IVANOVICH 
RUBTSOV IN THE SOVIET SUBTROPICS
Objective — to study the first years of scientific work of the 
well-known dendrologist, landscape architect L.I. Rub tsov.
Material and methods. When studying literary sources, 
the historical-scientific method was used. The problemat-
ic-chronological method provided a sequence of presenta-
tion of the material.
Results. The first years of scientific activity of L.I. Rub-
tsov are studied. It is noted that he began his career in the 
1920s in the subtropical districts of the Black Sea coast of 
the Caucasus. While still studying at the Leningrad For-
estry Academy, Leonid Ivanovich examined the plantation 
of valuable woody plants (boxwood and cork oak) on the 
territory of Abkhazia.
The work of L.I. Rubtsov at the Institute of Humid 
Subtropics (1933—1935) was analysed. During this period, 
Leonid Ivanovich made an inventory and evaluation of 
landscape planning of the Sukhumi arboretum and the 
park of the state farm “Southern Cultures” (Adler). As a 
result of these studies, he formulated original conclusions 
and proposals on the assortment and landscape arrange-
ment of subtropical parks.
Conclusions. The Caucasian period of scientific activity 
laid the foundation for the formation of Leonid Ivanovich 
Rubtsov as a dendrologist and landscape architect. The 
necessity of studying the creative heritage of L.I. Rubtsov, 
an outstanding dendrologist and landscape architect, is 
emphasized.
Key words: L.I. Rubtsov, Caucasus, boxwood, cork oak, 
landscape architecture.
